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MOTTO 
 
                        
                  
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka 
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu 
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 
mereka selalu berada dalam kebenaran  
(QS. Al-Baqoroh: 186). 
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ABSTRAK 
Aftasony, Riza wahyu. 2015, Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk 
Kemandirian Siswa Tunagrahita (Studi Kasus di SMPLB Putra Jaya Malang). 
Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. Hj. Rifa Hidayah, M.Si 
 
Kata Kunci: Pola Asuh Orang Tua, Kemandirian, Tunagrahita 
 
 Tunagrahita merupakan salah satu macam dari anak berkebutuhan khusus. 
Istilah ini digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan 
intelektual dibawah rata-rata. Menumbuhkan kemandirian pada individu sejak 
usia dini sangatlah penting karena dengan memiliki kemandirian sejak dini, anak 
akan terbiasa mengerjakan kebutuhannya sendiri. Kemandirian pada anak berawal 
dari keluarga serta dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Didalam keluarga, orang 
tualah yang berperan dalam mengasuh, membimbing dan membantu mengarahkan 
anak untuk menjadi mandiri. 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan pola asuh orang 
tua pada siswa tunagrahita di SMPLB Putra Jaya Malang, (2) untuk 
mendeskripsikan kemandirian siswa tunagrahita di SMPLB Putra Jaya Malang, 
(3) untuk menemukan pola asuh orang tua dalam membentuk kemandirian siswa 
tunagrahita di SMPLB Putra Jaya Malang. 
 Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada dua subjek 
tunagrahita yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan keduanya 
bersekolah di SMPLB Putra Jaya Malang kelas VIII. Setelah data diperoleh, data 
diolah dan dianalisis secara kualitatif. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pola asuh orang tua yang 
diterapkan kepada subjek yaitu pola asuh otoritatif sedangkan pola asuh yang 
diterapkan kepada subjek yang lain adalah pola asuh cenderung melalaikan, (2) 
kedua subjek dapat mandiri dalam aspek emosi, ekonomi, intelektual dan sosial, 
(3) dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tersebut, kedua subjek dapat 
mandiri baik secara emosi, ekonomi, intelektual dan sosial. Subjek SR yang 
berjenis kelamin perempuan dengan gaya pengasuhan otoritatif dapat bersikap 
mandiri. Sedangkan subjek BS yang berjenis kelamin laki-laki dengan gaya 
pengasuhan yang cenderung melalaikan juga dapat bersikap mandiri. 
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ABSTRACT 
Aftasony, Riza Wahyu. 2015. Parenting Parents In Independence Forming 
Tunagrahita Students (Case Study in SMPLB Putra Jaya Malang). Thesis, 
Psychology Faculty of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Advisor: Dr. Hj. Rifa Hidayah, M.Si 
 
Keywords: Parenting Parents, Independence, Tunagrahita 
Tunagrahita is one kind of special needs children. This term is used to refer to 
children who have intellectual ability is below average. Foster self-reliance in 
individuals at an early age is important because by having independence from an 
early age, children will be accustomed to working on their own needs. 
Independence in children came from families and influenced by parenting parents. 
In the family, the parents who play a role in nurturing, guiding and helping direct 
the child to become independent. 
The purpose of this study were (1) to describe parentig parents on student SMPLB 
tunagrahita in Putra Jaya Malang, (2) to describe the students independence 
tunagrahita in SMPLB Putra Jaya Malang, (3) to find parenting in shaping 
students independence tunagrahita in SMPLB Putra Jaya Malang. 
Researchers used qualitative methods with case study approach. Data collected by 
observation and interview to two subjects tunagrahita- sex male and female, and 
both attented the SMPLB Putra Jaya Malang class VIII. Once the data obtained, 
the data is processed and analyzed qualitatively. 
Result from this study show that (1) parenting parents applied to the subject of 
authoritative parenting while parenting applied to other subjects are parenting tend 
to neglect, (2) the subjects can be independent in the emotional aspects, economic, 
intellectual and social. (3) with parenting applied by the parents, both subjects can 
be independently either emotional, economic, intellectual, and social. SR subjects 
were female with an authoritative parenting style can be independent. while the 
subject BS-sex male with parenting styles tend to neglect also can be independent. 
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 مستخلص البحث
حكم الذات على الطلاب في ناقص العقل  في تكوين أسلوب التربية الوالدين، 5102، ريزا وحي افتاسوني
، بحث العلمي، كليةعلم النفسي ،جامعة مولانا مالك إبراهيم )دراسة حالة في الددرسة  فترا جايا بمالانج(
 .الإسلامية الحكومية بمالانج
 الدكتور رفى هداية:  المشرفة
حكم الذات، ناقص العقل ,  التربية الوالدين: الكلمات الأساسية 
وهذا الإصطلاح الدستخدم . ناقص العقل هو أحد من الأنواعمنالأطفالذوي الاحتياجات الخاصة
لتنبتالاعتماد على حكم الذاتلدى الأفرادمهم جدا لأنهمن خلال . الدنقوصةلإشارة إلىالأطفال الذين لديهمالفكريةل
وجودالاستقلالدنالأطفال تكون معتادا علىالعمل علىاحتياجاتهمالخاصة و حكم الذاتلدى الأفراد يولد من الأسرة 
 .أسلوب التربية الوالدينوتؤثر من 
على الطلاب في ناقص العقل أسلوب التربيةالوالدينلدعرفة )1(: وأما الأهداف الدرجوة في هذا البحث هي
لوصف حكم الذات على الطلاب في ناقص العقل في الددرسة فترا جايا  )2(في الددرسة فترا جايا بمالانج، 
في تكوين حكم الذات على الطلاب في ناقص العقل في الددرسة فترا أسلوب التربيةالوالدينلتوجد )3(بمالانج، 
. جايا بمالانج
وأما الأسلوب لجمع البيانات . وفي هذا البحث استخدام الباحث بالنوع الكيفي بدراسة حالة
الدستخدمة في هذا البحث هي الدلاحظة والدقابلة إلى هدفين من الطلاب في ناقص العقل  الذكور والإناث وهما 
وبعد حصل الباحث البيانات جهز الباحث البيانات ويحلل .  يدرسان في الددرسة فترا جايا بمالانج في الفصل الرابع
. البيانات بطريقة الكيفي
يبأسلوب  على الطلاب هأسلوب التربيةالوالدين الدستخدمة)1 ( :نتائجمن هذا البحثتشير إلى أن
 )2(، الإغماليةة ف بصي على الطلاب الأخرى هأسلوب التربيةالوالدين الدستخدمة، وأما  ةالإستبداديالتربيةالوالدين
بأسلوب ) 3(ويمكنطالبانأن يكونان مستقلانفي الجوانبالعاطفيةوالاقتصادية والفكرية والاجتماعية، 
من طالبة اسمها و. كنطالبانأن يكونان مستقلانفي الجوانبالعاطفيةوالاقتصادية والفكريةالتربيةالوالدينالدستخدمةتم
بأسلوب SBوأما من طالب اسمه . ةستقل أن تكونم تستطيعةالإستبداديبأسلوب التربيةالوالدينRS
 .مستقل أيضا أن يكون ستطيع الإغماليةية فبصالتربيةالوالدين
